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呧呯呷味呫呩呥呪 吨吲吰吲吱吩吮 呐呯呤呯呢呮呹 呺呡呢呩呥呧 呺呡味呴呯味呯呷呡咪呡 呴咪呵呭呡呣呺呫呡 呯呰呯呷呩呡呤呡呮呩呡 呁呲呴呵呲呡 呎呯呷呲呯呴呡
吨吲吰吲吰吩吮
14 呚呯呢吮 周呴呴呰味吺启启呺呡呩呭呫呩吮呰呬启呰呹呴呡呮呩呡吣呮呩呪呡呫呩吮
呎呩呥呢呩呮呡呲呮呯咱咢 呰咪呣呩呯呷呡 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭吮 吮 吮 吲吹吱
味呩咦 呷 呮呵呲呴 呰呯呮呯呷呯呣呺呥味呮呥呧呯 呦呥呭呩呮呩味呴呹呣呺呮呥呧呯 呪咦呺呹呫呯呺呮呡呷味呴呷呡 吨呰呯呲吮 呃呡呭呥呲呯呮
吲吰吰吵吺 吴吸吳吭吴吹吱吩吮 呃呥呬呥呭 呡呮呫呩呥呴呹 呢呹咪呯 呮呩呥 呴呹呬呥 呺呮呡呬呥呺呩呥呮呩呥 吒呥味呥呮呣呪呩向 呪咦呺呹呫呯吭
呷呥呧呯 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呯咱呣呩 呰咪呣呩呯呷呥呪听 呩呬呥 呰呯呫呡呺呡呮呩呥听 呮呡 呩呬呥 呲哳咻呮呯呲呯呤呮呥
呭呯呧咡 呢呹咢 呰呯味呴呡呷呹 呩 味呴呲呡呴呥呧呩呥 呪咦呺呹呫呯呷呥 呰呲呺呹呪呭呯呷呡呮呥 呰呲呺呥呺 呯味呯呢呹 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呥吮
呐呲呺呹呧呯呴呯呷呡呮呹 呰呲呺呥呺呥 呭呮呩呥 呫呷呥味呴呩呯呮呡呲呩呵味呺 味呫咪呡呤呡咪 味呩咦 呺 呰呩咦呴呮呡味呴呵 呰呹呴呡咫
呩 呰呯呤呺呩呥呬呯呮呹 呢呹咪 呮呡 呣呺呴呥呲呹 呣呺咦咱呣呩吻 呺呥 呷呺呧呬咦呤呵 呮呡 呯呧呲呡呮呩呣呺呯呮咡 呰呲呺呥味呴呲呺呥咫听
呷 呮呩呮呩呥呪味呺呹呭 呴呥呫咱呣呩呥 呯呭呡呷呩呡呭 呪呥呤呹呮呩呥 呤呷呩呥 呰呩呥呲呷味呺呥吮
呃周呯呣呩呡咻 呺呡呲哳呷呮呯 呷 味呡呭呹呣周 呰呹呴呡呮呩呡呣周 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周听 呪呡呫 呩 呭呯呩呣周 呡呮呡呬呩呺呡呣周
呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呰呯呪呡呷呩呡呪咡 味呩咦 味呦呯呲呭呵咪呯呷呡呮呩呡 呴呡呫呩呥 呪呡呫 吒呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呥 呦呯呲呭呹向 呣呺呹
吒员 呷呯呬呩 呪呥呤呮咡 呦呯呲呭咦 呯呤 呤呲呵呧呩呥呪向听 呰呯呤呫呲呥咱呬呡呭听 呺呡 呚呩呭呭呡呮呥呭 吨吲吰吱吹吺 吲吳吵吩听
咻呥 呵咻呹呣呩呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呣周 呦呯呲呭 呲呯呤呺呡呪呯呷呹呣周 呷呯呢呥呣 呤呡呮呥呪 呯味呯呢呹 呴呯 呫呷呥味呴呩呡
呰呯味呺呡呮呯呷呡呮呩呡 吨呢咡呤咹 呮呩呥吩 呪呥呪 呴呯咻味呡呭呯咱呣呩 呩 呰呲呡呷呡 呤呯 味呡呭呯呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 味呩咦听 呡 呮呩呥
呪呥呤呹呮呩呥 吒呰呲呥呦呥呲呥呮呣呪呩向听 呫呴哳呲呥 呭呯咻呮呡听 呡呬呥 呮呩呥呫呯呮呩呥呣呺呮呩呥 呴呲呺呥呢呡 呢呲呡咢 呰呯呤 呵呷呡呧咦15吮
3.1. Część pierwsza – jak mówisz o sobie?
呚呡呰呹呴呡呮呥 呯 呴呯听 呪呡呫 呯呫呲呥咱呬呡呪咡 味呷呯呪咡 呴呯咻味呡呭呯咱咢 呰咪呣呩呯呷咡听 呯味呯呢呹 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呥
呵呤呺呩呥呬呩咪呹 呮呡味呴咦呰呵呪咡呣呹呣周 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩吺




呒吳 Osoba trans, osoba niebinarna
呒吴 Nic/Nikt




吪 呗 呤呡呬味呺呥呪 呣呺咦咱呣呩 呴呥呫味呴呵 味呹呭呢呯呬 吒呒向 呯呺呮呡呣呺呡 吒呯味呯呢呡 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呡向吮
呏呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呭呯咻呮呡 呰呯呤呺呩呥呬呩咢 呮呡 呴呲呺呹 呧呲呵呰呹吺 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 呡呮呧呬呯呪咦呺呹呣呺呮呥
吨呒吱听 呒吸吩听 呩呣周 呰呯呬味呫呩呥 呫呡呬呫呩 吨呒吲听 呒吳听 呒吵听 呒吶听 呒吷吩 呩 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 呲呤呺呥呮呮呩呥
呰呯呬味呫呩呥 吨呒吴吩吮 告呡呫 呷呩呤呡咢听 呤呯呭呩呮呵呪咡 呫呡呬呫呩 呺 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呧呯吮 呒吳 呩 呒吵 呰呯味咪呵呧呵呪咡 味呩咦
呤呷呯呭呡 呴呥呲呭呩呮呡呭呩听 呺 呫呴哳呲呹呣周 呪呥呤呥呮 呪呥味呴 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥呭 呢呡呲呤呺呩呥呪 呯呧哳呬呮呹呭 呩 呭呯咻呥
呢呹咢 呮呩呥呪呥呤呮呯呺呮呡呣呺呮呹吮 呏味呯呢呡 呴呲呡呮味 呮呩呥呫呯呮呩呥呣呺呮呩呥 呭呵味呩 呢呹咢 呯味呯呢咡 呰咪呣呩呯呷呯
呮呩呥呢呩呮呡呲呮咡吮 呏呫呲呥咱呬呥呮呩呥 osoba queer 呪呥味呴 呪呥味呺呣呺呥 呢呡呲呤呺呩呥呪 呮呩呥呪呥呤呮呯呺呮呡呣呺呮呥吺
呭呯咻呥 呯呤呮呯味呩咢 味呩咦 呺呡呲哳呷呮呯 呤呯 呮呩呥呮呯呲呭呡呴呹呷呮呯咱呣呩 呰咪呣呩呯呷呥呪听 呪呡呫 呩 味呥呫味呵呡呬呮呥呪
吨呰呯呲吮 咑呷呩呤呥呲 呩 呗呩呮呩呥呷味呫呩 吲吰吱吷吺 吱吱吩吮
15 呓呴咡呤 呴呥咻 呰呯味呴呵呬呡呴 呢呹 呭哳呷呩咢 呮呩呥 呯 吒呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呹呣周 呺呡呩呭呫呡呣周启呩呭呩呥呮呩呵向 吨preferred
pronouns/name吩 呯味呯呢呹 呴呲呡呮味听 呡呬呥 呰呯 呰呲呯味呴呵 呯 呪呥呪 吒呺呡呩呭呫呡呣周启呩呭呩呥呮呩呵向听 呺呯呢吮 呮呰吮 周呴呴呰味吺
启启呺呡呩呭呫呩吮呰呬启呰呹呴呡呮呩呡吣呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呥吭呺呡呩呭呫呩吮
吲吹吲 呓呺呹呭呯呮 呍呩味呩呥呫
呐呲呺呹 呰呹呴呡呮呩呵 呯 呦呯呲呭呹 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷 呷 呣呺呡味呩呥 呰呲呺呥味呺咪呹呭 呰呯咪呯呷呡 呢呡呤呡吭
呮呹呣周 呯味哳呢 呺呧咪呯味呩咪呡听 呫呯呮味呥呫呷呥呮呴呮呥 呵咻呹呷呡呮呩呥 呪呥呤呮呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 吕 呭咦味呫呩呥呧呯 呬呵呢
咻呥咫味呫呩呥呧呯听 呡 呰呯咪呯呷呡 吕 呷呹呭呩呥呮呮呥 味呴呯味呯呷呡呮呩呥 呴呹呣周 呤呷哳呣周听 呰呲呺呹 呣呺呹呭 呤呷呩呥
呯味呯呢呹 呪呥呤呮呯呣呺呥咱呮呩呥 味呴呡呲呡呪咡 味呩咦 呵咻呹呷呡咢 呦呯呲呭 呢呥呺呯味呯呢呯呷呹呣周 吨呮呰吮 吒呺呤呡呲呺呹咪呯
呭呩 味呩咦 呺呡味咪呡呢呮咡咢 呷 呰呲呡呣呹向吩吮 呒吵 呤呯呤呡咪启呡听 咻呥 呰呲呺呹 呯味呯呢呡呣周听 呫呴哳呲呥 呮呩呥 呷呩呥呤呺咡
呯 呪呥呪启呪呥呧呯 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呥呪 呴呯咻味呡呭呯咱呣呩 呬呵呢 呰呲呺呹 呫呴哳呲呹呣周 呮呩呥 呣呺呵呪呥 味呩咦 呢呥呺呰呩呥呣呺呮呩呥听
呵咻呹呷呡 呴呹呬呫呯 呪呥呤呮呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵吮
呆呯呲呭呹 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫哳呷 呵咻呹呷呡呮呥 呰呲呺呥呺 呯味呯呢呹 呢呡呤呡呮呥 呷 呷呩咦呫味呺呯咱呣呩 呢呹咪呹
呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呥 呤呯 呦呯呲呭 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷吻 呪呥呤呹呮呩呥 呒吷 呺呧咪呯味呩咪启呡听 咻呥 吒呮呡呪呣呺咦咱呣呩呥呪 呛味呴呯吭
味呵呪呥呝 呲呯呤呺呡呪 呭咦味呫呩向听 呫呴哳呲呹 呭呯咻呥 咪咡呣呺呹咢 味呩咦 呺 咻呥咫味呫呩呭呩 呦呯呲呭呡呭呩 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷
吨呒吷 呰呲呺呹呷呯咪呵呪呥 呴呡呫呩 呰呲呺呹呫咪呡呤吺 吒呓呰呡呬呩咪呡呭 味呩咦 呩 呪呥味呴呥呭 呣呡咪呹 呣呺呥呲呷呯呮呹吮向吩吮 呒吲 呤呯吭
呤呡咪启呡听 咻呥 呭呩呭呯 呩咻 味呴呯味呵呪呥 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呩 呷 呲呯呤呺呡呪呵 咻呥咫味呫呩呭听 呴呯 呺呷呹呫呬呥 呵咻呹呷呡 呩呣周
呷 呰呯咪咡呣呺呥呮呩呵 呺呥 味咪呯呷呥呭 吒呯味呯呢呡向 吨呮呰吮 吒告呥味呴呥呭 呩呮呴呥呬呩呧呥呮呴呮咡 呯味呯呢咡向听 吒 呪呡呫呯 呯味呯呢呡
呫呲呥呡呴呹呷呮呡向吩吮 呒吵 呺呧咪呯味呩咪启呡听 咻呥 味呴呡呲呡 味呩咦 呵呮呩呫呡咢 味呴呯味呯呷呡呮呩呡 呷呹呲呡咻呥咫 呺 呰呲呺呹呭呩呯呴吭
呮呩呫呡呭呩 吕 呮呰吮 呺呡呭呩呡味呴 呰呯呷呩呥呤呺呩呥咢 吒 呪呥味呴呥呭 味呭呵呴呮呹启呡向 呭哳呷呩 吒呣呺呵呪咦 味呭呵呴呥呫向 呡呬呢呯
呺呡呭呩呡味呴 吒 呪呥味呴呥呭 呺呭咦呣呺呯呮呹启呡向 吕 吒呯呤呣呺呵呷呡呭 呺呭咦呣呺呥呮呩呥向吮 呎呩呥 呤呯 呫呯咫呣呡 呪呡味呮呡
呪呥味呴 呯呤呰呯呷呩呥呤咹 呒吳听 呫呴哳呲呹启呡 呮呡呰呩味呡咪启呡听 咻呥 呲呯呤呺呡呪 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 呺呡呬呥咻呹 吒呯呤 呴呥呧呯听
呪呡呫呩呥呧呯 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 呵咻呹呷呡呭吺 zdrowa osoba 启 zdrowy człowiek吮向 呐呲呺呹呪呭呵呪咦听
咻呥 呒吳 味呴呯味呵呪呥 味呴呲呡呴呥呧呩咦 呰呯呤呯呢呮咡 呤呯 呴呥呪 味呴呯味呯呷呡呮呥呪 呰呲呺呥呺 呒吲听 呴呪吮 呤呯呤呡呷呡呮呩呥
呤呯 呯呫呲呥咱呬呡呪咡呣呹呣周 呪咡启呪呥呧呯 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫哳呷 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 osoba 呬呵呢 człowiek吮
呐呹呴呡呮呩呥 呯 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呩 呤呯味呴呡呲呣呺呹咪呯 呺呡味呫呡呫呵呪咡呣呹呣周 呷呹呮呩呫哳呷吮 呐呯 呰呩呥呲呷味呺呥 吕
呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呮呩呥 呢呹咪呹 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呥 呤呯 呴呹呣周 呮呡 呰呯呰呲呺呥呤呮呩呥 呤呷呡 呰呹呴呡呮呩呡听 呰呯
呤呲呵呧呩呥 吕 呢呡呲呤呺呯 呩味呴呯呴呮呥 呯呫呡呺呡咪呯 味呩咦听 呪呡呫呩呣周 味呦呥呲 咻呹呣呩呡 呤呯呴呹呣呺咡 呵咻呹呷呡呮呥
呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呩听 呴呪吮 呯味呯呢呹 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呥 呵咻呹呷呡咪呹 呩呮呮呹呣周 呦呯呲呭 呭哳呷呩咡呣 呯 呲呥呬呡呣呪呡呣周
呺呡呷呯呤呯呷呹呣周听 呡 呩呮呮呹呣周 吕 呭哳呷呩咡呣 呯 呲呥呬呡呣呪呡呣周 呲呯呤呺呩呮呮呹呣周吮
呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呫呷呥味呴呩呩 呺呡呷呯呤呯呷呹呣周 呤呯呭呩呮呯呷呡咪呹 呦呯呲呭呹 呭咦味呫呩呥 吨呴呡呫呩呥
呰呲呺呹呫咪呡呤呹 呰呯呤呡咪呯 吶听 呣呺呹呬呩 吷吵吥 呯味哳呢吩吮 告呥呤呹呮呩呥 呒吴 呺呧咪呯味呩咪启呡 呵咻呹呷呡呮呩呥 呺呡呲哳呷呮呯
呦呯呲呭 呭咦味呫呩呣周听 呪呡呫 呩 咻呥咫味呫呩呣周 吨呮呰吮 charakteryzator听 makijażysta听 biolożka吩听 呒吷
呮呡呴呯呭呩呡味呴 呺呧咪呯味呩咪启呡 呫呯呮味呥呫呷呥呮呴呮呥 味呴呯味呯呷呡呮呩呥 呦呯呲呭 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周 呺呥 味咪呯呷呥呭
osoba 吨呮呰吮 osoba studiująca听 osoba szefująca吩吮
呒吲 味呫呯呭呥呮呴呯呷呡咪启呡听 咻呥 呪呥呪启呪呥呧呯 呰呲呥呦呥呲呥呮呣呪呡 呦呯呲呭 呭咦味呫呩呣周 呭呯咻呥 呷呩咡呺呡咢
味呩咦 呺 呦呡呫呴呥呭听 呩咻 吒呮呩呥呫呴哳呲呥 呦呯呲呭呹 呮呡 味呩咪咦 咻呥咫味呫呩呥 呢呲呺呭呩咡 呭呩 呤呺呩呷呮呩呥 呩 呮呩呥吭
呰呲呺呹呪呥呭呮呩呥向吮 呒吵 味呴呷呩呥呲呤呺呩咪启呡听 咻呥 呮呩呥 呬呵呢呩 吒呴呷呯呲呺呹咢 呮呯呷呹呣周 呦呯呲呭 咻呥咫味呫呩呣周 呬呵呢
呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周 呴呡呭听 呧呤呺呩呥 呷呹呭呡呧呡 呴呯 味呫呯呭呰呬呩呫呯呷呡呮呹呣周听 呮呯呷呹呣周 呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩向听
呭呩呭呯 呴呯听 呺呤呡呲呺呡 呭呵启呪呥呪 味呩咦 呵咻呹呷呡咢 呷 味呴呯味呵呮呫呵 呤呯 味呩呥呢呩呥 呷呹呲呡咻呥呮呩呡 osoba
studiująca吮 呒吳 呰呯呤呡咪启呡听 咻呥 呵咻呹呷呡 呭咦味呫呩呣周 呦呯呲呭 呺呡呷呯呤哳呷听 呣周呯咢 呣呺呡味呥呭 呵呮呩呫呡
呴呥呧呯听 呯呫呲呥咱呬呡呪咡呣 呣呺呹呪咡咱 呲呥呬呡呣呪咦 呤呯 味呩呥呢呩呥听 呡 呮呩呥 呯呤呷呲呯呴呮呩呥 吨呮呰吮 呭哳呷呩咡呣 吒呯呮
呪呥味呴 呭呯呩呭 呷味呰哳咪呰呲呡呣呯呷呮呩呫呩呥呭向听 呺呯呢吮 呴呥咻 呣呹呴呡呴呹 呰呯呮呩咻呥呪吩吮
告呥咱呬呩 呣周呯呤呺呩 呯 呫呷呥味呴呩呥 呰呯呫呲呥呷呩呥咫味呴呷呡听 呷味呺呹味呴呫呩呥 呰呯呤呡呮呥 呰呲呺呥呺 呯味呯呢呹
呢呡呤呡呮呥 呰呲呺呹呫咪呡呤呹 呢呹咪呹 呦呯呲呭呡呭呩 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呭呩吮 呎呩呥味呴呥呴呹听 呦呯呲呭呵咪呡 呰呹呴呡呮呩呡
呎呩呥呢呩呮呡呲呮呯咱咢 呰咪呣呩呯呷呡 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭吮 吮 吮 吲吹吳
呮呩呥 呰呲呺呥呷呩呤呹呷呡咪呡 咻呡呤呮呥呧呯 呷呥呷呮咦呴呲呺呮呥呧呯 呲呯呺呲哳咻呮呩呥呮呩呡 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷听 味呴咡呤
呪呥呤呹呮呩呥 呰呯咪呯呷呡 呢呡呤呡呮呹呣周 呯味哳呢 呯呤呮呩呯味咪呡 味呩咦 呤呯 呴呥呪 味呦呥呲呹 咻呹呣呩呡吮
呒吱 呩 呒吶 呰呯呤呡咪呹启呬呩 味咪呯呷呯 dziecko 呪呡呫呯 呪呥呤呥呮 呺 呰呲呺呹呫咪呡呤哳呷 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷
吨呯呢呯呫 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呭咦味呫呩呣周 呤呯呴呹呣呺咡呣呹呣周 味呦呥呲呹 呺呡呷呯呤呯呷呥呪吩 呢呥呺 呤呯呤呡呴呫呯呷呹呣周
呫呯呭呥呮呴呡呲呺呹听 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呒吳 呩 呒吵 呲呯呺呷呩呮咦咪呹启呬呩 味呷呯呪呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩吮 呒吳 呮呡呰呩吭
味呡咪启呡吺 吒呓呴呡呲呡呭 味呩咦 呵咻呹呷呡咢 呦呯呲呭 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周听 呮呰吮 吓呲呯呤呺呥咫味呴呷呯吔听 吓呤呺呩呥呣呫呯吔
呬呵呢 呯呫呲呥咱呬呡呭 呫呩呭 呤呬呡 呭呮呩呥 呪呥味呴 呯味呯呢呡听 呡 呮呩呥 呯呤呷呲呯呴呮呩呥吺 吓呯呮 呪呥味呴 呭呯呩呭
呷味呰哳咪呰呲呡呣呯呷呮呩呫呩呥呭启呫呵呺呹呮呥呭吔向吮 呐呯呤呯呢呮呩呥 呒吵听 呫呴哳呲呹启呡 呮呡呰呩味呡咪启呡吺 吒呓呴呡呲呡呭
味呩咦 呵咻呹呷呡咢 呦呯呲呭 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周 吨呭哳呷呩咡呣 呯 味呯呢呩呥 呮呰吮 吓呤呺呩呥呣呫呯 呭呯呩呣周 呲呯呤呺呩呣哳呷吔
呺呡呭呩呡味呴 吓呣哳呲呫呡吔向听 吓呯味呯呢呡 味呴呵呤呩呵呪咡呣呡吔 呺呡呭呩呡味呴 吓味呴呵呤呥呮呴呫呡吔吩向吮 呐呯呺呯味呴呡咪呡
呰呯咪呯呷呡 呢呡呤呡呮呹呣周 呯味哳呢 呮呩呥 呯呤呮呩呯味咪呡 味呩咦 呷 味呷呯呩呣周 呰呲呺呹呫咪呡呤呡呣周 呤呯 呫呷呥味呴呩呩
呰呯呫呲呥呷呩呥咫味呴呷呡吮
呚呥味呴呡呷呩呥呮呩呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呮呡 呰呹呴呡呮呩呡 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷听 呰呲呺呹呭呩呯呴吭
呮呩呫哳呷 呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呰呲呺呥呤味呴呡呷呩呡 呔呡呢呥呬呡 吲吮 呋呯呬呯呲呥呭 味呺呡呲呹呭 呺呡呺呮呡呣呺呯呮呯
呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呺呧呯呤呮呥 呺 呴呹呭呩听 呫呴哳呲呹呣周 呯味呯呢呹 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呥 呵呤呺呩呥呬呩咪呹 呷 呤呲呵吭
呧呩呥呪 呣呺咦咱呣呩 呫呷呥味呴呩呯呮呡呲呩呵味呺呡吮 呚呧呯呤呮呯咱呣呩 呩 呲呯呺呢呩呥咻呮呯咱呣呩 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呯呭呡呷呩呡呭
呷 呫呯呬呥呪呮呥呪 呰呯呤味呥呫呣呪呩吮
呔呡呢呥呬呡 吲吮 告呡呫呩呣周 呦呯呲呭 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷启呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫哳呷启呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呵咻呹呷呡味呺听 呭哳呷呩咡呣 呯 味呯吭
呢呩呥吿
呒 呃呺呡味呯呷呮呩呫呩 呐呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呩 呒呺呥呣呺吮 吕 呺呡呷哳呤 呒呺呥呣呺吮 吕 呲呯呤呺呩呮呡
呒吱 呲吮 呭咦味呫呩 呲吮 呭咦味呫呩 呲吮 呭咦味呫呩 dziecko






呷呹呭呩呥呮呮呩呥 呲吮 呭咦味呫呩 呦呯呲呭呹 呮呥呵呴呲呡呬呮呥







呲吮 呭咦味呫呩 呦呯呲呭呹 呮呥呵呴呲呡呬呮呥









呒吸 呲吮 呭咦味呫呩 呲吮 呭咦味呫呩 呲吮 呭咦味呫呩 吕
3.2. Część druga – jak chcesz, żeby inne osoby mówiły o Tobie?
呃呺咦咱咢 呤呲呵呧咡 呫呷呥味呴呩呯呮呡呲呩呵味呺呡 呯呴呷呩呥呲呡咪呯 呰呹呴呡呮呩呥 呯 呺呡呩呭呫呩 呴呲呺呥呣呩呥呪 呯味呯呢呹
呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呥 呰呲呺呥呺 呯味呯呢呹 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呥吮 呐呹呴呡呮呩呥 呢呹咪呯 呺呡呭呫呮呩咦呴呥 呷呩呥呬呯呫呲呯呴呮呥呧呯
吲吹吴 呓呺呹呭呯呮 呍呩味呩呥呫
呷呹呢呯呲呵 呺 呭呯咻呬呩呷呯咱呣呩咡 味呫呯呭呥呮呴呯呷呡呮呩呡 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩听 呰呯呤呡呮呥 呯呰呣呪呥 呢呲呺呭呩呡咪呹吺
吨呡吩 呯呮启呪呥呧呯启呪呥呭呵启呮呩呭听 吨呢吩 呯呮呡启呪呥呪启呪咡启呮呩咡听 吨呣吩 呩呮呮呹 呺呡呩呭呥呫 吕 呪呡呫呩吿吮
呃呺呴呥呲呹 呯味呯呢呹 呰呯呤呡咪呹听 咻呥 呰呲呥呦呥呲呵呪咡 呫呯呮味呥呫呷呥呮呴呮呥 呵咻呹呣呩呥 呺呡呩呭呫哳呷 呪呥呤呮呥呧呯
呲呯呤呺呡呪呵听 呤呷呩呥 吕 咻呥 呯呤呰呯呷呩呡呤呡呪咡 呩呭 呯呢呡 吨呰呲呺呹 呣呺呹呭 呤呬呡 呒吴 呢呹咪呯 呴呯 呯呢呯呪咦呴呮呥听
呡 呒吵 呺呡呺呮呡呣呺呹咪启呡听 咻呥 呣周呣呥 呢呹 呬呵呤呺呩呥 呵咻呹呷呡呬呩 呯呢呵 呲呯呤呺呡呪哳呷 呷呹呭呩呥呮呮呩呥吩吮
呄呷呩呥 呯味呯呢呹 呷呹呢呲呡咪呹 呯呰呣呪咦 吒呩呮呮呹 呺呡呩呭呥呫向 吕 呒吱 吨呲呡呺呥呭 呺 呯呰呣呪咡 吒呯呮向吩 呩 呒吸吮
呒吱 味呫呯呭呥呮呴呯呷呡咪启呡 味呷哳呪 呷呹呢哳呲 呴呡呫吺 吒呣周呣呩呡咪呢呹呭 呭呩呥咢 呩呮呮咡 呮呩呥呮呡呺呮呡呣呺呯呮咡
呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呩呥 呯呰呣呪咦 吕 呡呬呥 呮呩呥 呭呡呭向听 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呒吸 呮呡呰呩味呡咪启呡吺 吒 呪呥味呴 呭呩 呴呯
呯呢呯呪咦呴呮呥向听 呮呩呥 呰呲呥呣呹呺呵呪咡呣 呣呺呹 呯呤呰呯呷呩呡呤呡 呭呵启呪呥呪 呺呡呲哳呷呮呯 呦呯呲呭呡 吒呯呮向听 呪呡呫
呩 吒呯呮呡向听 呣呺呹 呮呡 呰呲呺呹呫咪呡呤 呦呯呲呭呡 呲呯呤呺呡呪呵 呮呩呪呡呫呩呥呧呯 呴呥咻 呢呹咪呡呢呹 呷 呰呯呲呺咡呤呫呵吮
呏呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呯味哳呢 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呹呣周 呰呯呤味呵呭呯呷呵呪呥 呔呡呢呥呬呡 吳吮
呔呡呢呥呬呡 吳吮 告呡呫呩呣周 呺呡呩呭呫哳呷 呣周呣呥味呺听 咻呥呢呹 呩呮呮呥 呯味呯呢呹 呵咻呹呷呡咪呹听 呭哳呷呩咡呣 呯 呔呯呢呩呥吿
呒 呏呤呰呯呷呩呥呤咹
呒吱 呯呮吻 呩呮呮呡 呯呰呣呪呡 呢呹咪呡呢呹 呰呯咻咡呤呡呮呡听 呡呬呥 呪呥呪 呮呩呥 呭呡
呒吲 呯呮呡
呒吳 呯呮
呒吴 呯呮启呯呮呡 吕 呢呥呺 呲哳咻呮呩呣呹




呗呡呲呴呯 呤呯呤呡咢听 咻呥 呤呷呩呥 呯味呯呢呹 吨呒吲 呩 呒吵吩 呰呯呤呡咪呹听 咻呥 呧呤呹 呰呯味咪呵呧呵呪咡 味呩咦
呪咦呺呹呫呩呥呭 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭听 呵咻呹呷呡呪咡 singular they.
呋呯呬呥呪呮呥 呴呲呺呹 呰呹呴呡呮呩呡 呷 呣呺咦咱呣呩 呤呲呵呧呩呥呪 呢呹咪呹 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呥 呤呯 呰呹呴呡咫 呷 呣呺咦咱呣呩
呰呩呥呲呷味呺呥呪 吕 呤呯呴呹呣呺呹咪呹 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷听 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫哳呷 呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷吮
呏呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呯味哳呢 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呹呣周 呮呡 呰呹呴呡呮呩呥 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷
呷 呤呵咻呹呭 味呴呯呰呮呩呵 呰呯呫呲呹呷呡咪呹 味呩咦 呺 呴呹呭呩 呺 呣呺咦咱呣呩 呰呩呥呲呷味呺呥呪吮 呏味呯呢呹 呵咻呹呷呡呪咡呣呥
呫呯呮味呥呫呷呥呮呴呮呩呥 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷 呷 呪呥呤呮呹呭 呲呯呤呺呡呪呵 吨呒吱听 呒吲听 呒吶吩 呺呧咪呯味呩咪呹听 咻呥
呣周呣呩呡咪呹呢呹听 呡呢呹 呴呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呵咻呹呷呡呬呩 呴呥咻 呩呮呮呩听 呪呥呤呹呮呩呥 呒吸 呰呯呤呡咪启呡听 咻呥 呪呥味呴
呪呥呪启呭呵 呯呢呯呪咦呴呮呥听 呪呡呫 呭哳呷呩咡 呩呮呮呩听 呭呩呭呯 咻呥 味呡呭启呡 呵咻呹呷呡 呲呯呤呺呡呪呵 呭咦味呫呩呥呧呯吮
呒吴 呩 呒吵听 呫呴哳呲呥启呲呺呹 味呡呭呥启呩 味呴呯味呵呪咡 呷呹呭呩呥呮呮呩呥 呯呢呩呥 呦呯呲呭呹 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷
呭呡呪咡 呰呯呤呯呢呮呥 呯呣呺呥呫呩呷呡呮呩呡 呯呤 呩呮呮呹呣周 吨呺 呴呹呭听 咻呥 呤呬呡 呒吴 呷呹呢哳呲 呦呯呲呭呹 呪呥味呴
呯呢呯呪咦呴呮呹听 呡 呒吵 呰呲呥呦呥呲呵呪呥 呷呹呭呩呥呮呮呥 味呴呯味呯呷呡呮呩呥 呯呢呵吩吮 呒吳 吨呫呴哳呲呡启呹 呭哳呷呩咡呣
呯 味呯呢呩呥听 味呴呯味呵呪呥 呯呢呩呥 呦呯呲呭呹 呬呵呢 味呴呡呲呡 味呩咦 呵呮呩呫呡咢 呦呯呲呭 呵呰咪呣呩呯呷呩呯呮呹呣周吩 呰呯呤呡咪启呡听
咻呥 呯 呩呬呥 呷 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呩呥 呺呡呲哳呷呮呡 呦呯呲呭呡 呭咦味呫呡听 呪呡呫 呩 咻呥咫味呫呡 味咡 呷 呰呯呲呺咡呤呫呵听
呴呯 呷 呴呲呺呥呣呩呥呪 呷呯呬呩 呲呯呤呺呡呪 呭咦味呫呩吮 呗呲呥味呺呣呩呥听 呒吷听 呫呴哳呲呹启呡 味呡呭启呡 呵咻呹呷呡 呯呢呵
呦呯呲呭 呺呧咪呯味呩咪启呡听 咻呥 呷呯呬呩听 呢呹 呩呮呮呩 呵咻呹呷呡呬呩 呦呯呲呭 呭咦味呫呩呣周听 呣周呹呢呡 咻呥 吒呲呯呺呭呡呷呩呡呭
呺 呤呯呢呲咡 呺呮呡呪呯呭咡 呯味呯呢咡听 呷呴呥呤呹 呪呥味呴呥呭 呯呴呷呡呲呴呹 呮呡 呷味呺呹味呴呫呩呥 呦呯呲呭呹 呰呯呺呡
呮呩呪呡呫咡向吮
呎呩呥呢呩呮呡呲呮呯咱咢 呰咪呣呩呯呷呡 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭吮 吮 吮 吲吹吵
呏呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫哳呷 呲哳呷呮呩呥咻 呣呺咦咱呣呩呯呷呯 呰呯呫呲呹呷呡咪呹 味呩咦
呺 呴呹呭呩 呺 呣呺咦咱呣呩 呰呩呥呲呷味呺呥呪吮 呒吱听 呒吲 呩 呒吶 味呡呭呥启呩 呵咻呹呷呡呪咡呣呹 呪呥呤呮呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呣周呣咡听
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呩 wnuczka吮 呍呯咻呮呡 味呰呥呫呵呬呯呷呡咢听 咻呥 味咡 呴呯 呦呯呲呭呹听 呫呴哳呲呥 呒吶 呡呫呣呥呰呴呵呪呥 呵咻呹呷呡呮呥
呰呲呺呥呺 呩呮呮呹呣周听 呣周呯咢 味呡呭启呡 呩呣周 呮呩呥 呵咻呹呷呡吮
呒吷 呰呯呤呡咪启呡听 咻呥 味呡呭启呡 味呴呯味呵呪呥 呺呡呲哳呷呮呯 呭咦味呫呩呥听 呪呡呫 呩 咻呥咫味呫呩呥 呦呯呲呭呹 呣呺呡吭
味呯呷呮呩呫哳呷听 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呷呯呬呩 呢呹 呩呮呮呩 呵咻呹呷呡呬呩 呷 味呴呯味呵呮呫呵 呤呯 呮呩呥呧呯启呮呩呥呪 呦呯呲呭
呎呩呥呢呩呮呡呲呮呯咱咢 呰咪呣呩呯呷呡 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭吮 吮 吮 吲吹吷
呭咦味呫呩呣周听 呣周呹呢呡听 咻呥 味咡 呢呬呩味呫呩呭呩 呯味呯呢呡呭呩 吕 呷呴呥呤呹 呷 呰呯呲呺咡呤呫呵 味咡 吒呷味呺呹味呴呫呩呥
呦呯呲呭呹 呰呯呺呡 呮呩呪呡呫咡向吮 呃周呯咢 呴呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呴呲呯呣周咦 味呩咦 呲哳咻呮呩咡听 呮呩呥 呴呲呡呫呴呵呪咦 呩呣周
呪呡呫呯 呲呯呺呢呩呥咻呮呹呣周吮 呒吷 呮呩呥 味呰呲呥呣呹呺呯呷呡咪启呡听 呷 呪呡呫呩呣周 呫呯呮呴呥呫味呴呡呣周 呭呩呥味呺呡 呦呯呲呭呹
呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷听 呢呹咢 呭呯咻呥 呤呯呴呹呣呺呹 呴呯 呷咪呡咱呮呩呥 味呹呴呵呡呣呪呩听 呧呤呹 呲呯呺呭呡呷呩呡 呺 呢呬呩吭
味呫呩呭呩 呯味呯呢呡呭呩听 呰呯呤呣呺呡味 呧呤呹 呷 呩呮呮呹呣周 味呹呴呵呡呣呪呡呣周 呴呲呺呹呭呡 味呩咦 呦呯呲呭 呭咦味呫呩呣周吮
告呡呫呯 呲呯呺呢呩呥咻呮呥 呴呲呡呫呴呵呪咦 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呯呤呮呯味呺咡呣呹呣周
味呩咦 呤呯 呰呯呫呲呥呷呩呥咫味呴呷呡听 呰呯呮呩呥呷呡咻 呷 呣呺咦咱呣呩 呰呩呥呲呷味呺呥呪听 呒吷 呮呩呥 呰呯呤呡咪启呡 咻呡呤呮呹呣周
呰呲呺呹呫咪呡呤哳呷 呴呡呫呩呣周 味咪哳呷听 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呷 呣呺咦咱呣呩 呤呲呵呧呩呥呪 呺呧咪呯味呩咪启呡听 咻呥 呰呲呥呦呥呲呵呪呥
呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 呮呥呵呴呲呡呬呮呥听 呰呯呤呡呪咡呣 呰呲呺呹呫咪呡呤呹 rodzic听 dziecko听 rodzeństwo吮 呐呯呮呩呥呷呡咻
呺 呰呲呺呥呢呡呤呡呮呹呣周 呯味哳呢 呒吷 呷呹呫呡呺呡咪启呡 味呩咦 呮呡呪呷呩咦呫味呺咡 呫呯呮味呥呫呷呥呮呣呪咡 呪呥咱呬呩 呣周呯呤呺呩
呯 呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呩呥 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周 呦呯呲呭 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷听 呭呯咻呮呡 呴呥咻 呤呯呭呮呩呥呭呹呷呡咢听 咻呥
呢呲呡呫 呰呲呺呹呫咪呡呤哳呷 呤呯呴呹呣呺咡呣呹呣周 呰呯呫呲呥呷呩呥咫味呴呷呡 呷 呣呺咦咱呣呩 呰呩呥呲呷味呺呥呪 呫呷呥味呴呩呯呮呡吭
呲呩呵味呺呡 呷呹呮呩呫呡 呺呥 味呴呲呵呫呴呵呲呹 呰呹呴呡呮呩呡 吨呫呴哳呲呥 呤呯呴呹呣呺呹咪呯 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呷 呯呧哳呬呥吩听
呡 呮呩呥 呮呩呥呣周咦呣呩 呒吷 呤呯 呯呫呲呥咱呬呡呮呩呡 味呩咦 呪呡呫呯 rodzic听 dziecko 呣呺呹 rodzeństwo吮
呒吸听 呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫 呒吴 呺呡呤呥呫呬呡呲呯呷呡咪启呡 呯呢呯呪咦呴呮呯咱咢 呷呺呧呬咦呤呥呭 呴呥呧呯听 呪呡呫呩呣周
呦呯呲呭 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷听 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呩 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫哳呷 呵咻呹呷呡呪咡 呩呮呮呥 呯味呯呢呹听 呭哳吭
呷呩咡呣 呯 呮呩呭启呮呩呥呪吮 呚呷呲哳咢呭呹 呪呥呤呮呡呫 呵呷呡呧咦听 咻呥 呺呡呰呹呴呡呮呹启呡 呯 呴呯听 呪呡呫 呭哳呷呩
味呡呭启呡 呯 味呯呢呩呥听 呒吸 呺呧咪呯味呩咪启呡 呵咻呹呷呡呮呩呥 呪呥呤呹呮呩呥 呦呯呲呭 呭咦味呫呩呣周吮
呏味呴呡呴呮呩呥 呰呹呴呡呮呩呥 呷 呣呺咦咱呣呩 呤呲呵呧呩呥呪 呤呯呴呹呣呺呹咪呯 呦呯呲呭 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呹呣周吮 呄呯吭
味呴咦呰呮呥 呢呹咪呹 呴呲呺呹 呯呰呣呪呥 呺 呭呯咻呬呩呷呯咱呣呩咡 呷呩呥呬呯呫呲呯呴呮呥呧呯 呷呹呢呯呲呵 呩 味呫呯呭呥呮呴呯呷呡呮呩呡
呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩吺 吨呡吩 呐呡呮呩听 吨呢吩 呐呡呮听 吨呣吩 呩呮呮呡 吕 呪呡呫呡吿 呐呩咦咢 呯味哳呢 呷呹呢呲呡咪呯 呯呰呣呪咦 吨呣吩听
呪呥呤呮呡呫 呴呹呬呫呯 呪呥呤呮呡 呤呯味呴呡呲呣呺呹咪呡 呰呲呺呹呫咪呡呤呵吻 呒吷 呰呯呤呡咪启呡 呦呯呲呭咦 Pań 吨呮呩呥味呴呥呴呹
呴呹呬呫呯 呷 呭呩呡呮呯呷呮呩呫呵吩16吮 呒吱 呮呡呰呩味呡咪启呡吺 吒呮呩呥 呬呵呢呩咦 呵咻呹呷呡咢 呦呯呲呭 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯吭
呷呹呣周听 呡 呷 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 呫呩呥呤呹 呮呩呥呺呮呡呪呯呭呡 呯味呯呢呡 呣呺呵呪呥 呰呯呴呲呺呥呢咦听 呢呹 呴呡呫呯呷呹呣周
呵咻呹咢听 呮呩呥 呲呯呢呩 呭呩 呲哳咻呮呩呣呹 呴呯听 呪呡呫呩呥呪 呵咻呹呷呡向听 呒吳 呺呧咪呯味呩咪启呡听 咻呥 呰呲呯味呩 呬呵呤呺呩
呯 呰呲呺呥呣周呯呤呺呥呮呩呥 吒呮呡 呴呹向听 呒吴 吕 咻呥 呣周呣呥 呢呹 呵咻呹呷呡咢 呯呢呵 呷呹呭呩呥呮呮呩呥 吨呮呯呴呡
呢呥呮呥听 呰呲呺呹 呰呯呰呲呺呥呤呮呩呣周 呰呹呴呡呮呩呡呣周 呺呧咪呡味呺呡咪启呡听 咻呥 呪呥味呴 呭呵启呪呥呪 呯呢呯呪咦呴呮呥听 呣呺呹
呩呮呮呩 呵咻呹呷呡呪咡 呭咦味呫呩呣周 呣呺呹 咻呥咫味呫呩呣周 呦呯呲呭吩听 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呒吸 呮呡呰呩味呡咪启呡 呪呥呤呹呮呩呥听
咻呥 吒咻呡呤呮呡 呺 呷呹呭呩呥呮呩呯呮呹呣周 呮呩呥 呪呥味呴 味呡呴呹味呦呡呫呣呪呯呮呵呪咡呣呡向吮 呒吲 呷呹呢呲呡咪启呡 呯呰呣呪咦
吒呐呡呮呩向听 呡呬呥 呤呯呤呡咪启呡听 咻呥 呴呯 呦呯呲呭呡 吒呲呡呣呺呥呪 呴呯呬呥呲呯呷呡呮呡 呮呩咻 呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呡向吮 呐呯吭
呤呯呢呮呩呥 呒吶听 呫呴哳呲呹启呡 呷呹呢哳呲 呴呥呪 呯呰呣呪呩 味呫呯呭呥呮呴呯呷呡咪启呡听 呰呩味呺咡呣 吒呮呩呥 呰呯呤呯呢呡呪咡
呭呩 味呩咦 咻呡呤呮呥 呦呯呲呭呹 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呥听 呰呯 呰呲呯味呴呵 呺 呴咡 呦呯呲呭咡 呮呩呥 呭呡呭 呷呩呥呬呫呩呥呧呯
呰呲呯呢呬呥呭呵向吮 呗呲呥味呺呣呩呥听 呒吵 呺呡呺呮呡呣呺呹咪启呡 呯呰呣呪呥 吒呐呡呮呩向 呩 吒呐呡呮向听 呺呡呺呮呡呣呺呡呪咡呣 咻呥
呣周呣呩呡咪吨呡吩呢呹听 咻呥呢呹 呩呮呮呩 呵咻呹呷呡呬呩 呯呢呵 呷呹呭呩呥呮呮呩呥 呩听 咻呥 吒呯呧呲呡呮呩呣呺呥呮呩呥 味呩咦 呷呹咪咡呣呺呮呩呥
呤呯 吓呰呡呮呩吔 呭咦呣呺呹 呛呪咡启呧呯呝 呩 呩呲呹呴呵呪呥吻 呛呭呡呝 呪呥呤呮呡呫 咱呷呩呡呤呯呭呯咱咢听 咻呥 呷 呮呩呥呫呴哳呲呹呣周
呰呲呺呹呰呡呤呫呡呣周听 呺呷咪呡味呺呣呺呡 呷咱呲哳呤 呯味哳呢 呮呩呥呵咱呷呩呡呤呯呭呩呯呮呹呣周 呪呥味呴 呴呯 呫呯呮呩呥呣呺呮呥向吮
呏呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呯味哳呢 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呹呣周 呰呯呤味呵呭呯呷呵呪呥 呔呡呢呥呬呡 吵吮
16 呆呯呲呭呡 pań听 呷呲呡呺 呺 呰呲呯呰呯呮呯呷呡呮呹呭 呷呺呯呲呥呭 呯呤呭呩呡呮呹听 呪呥味呴 呪呥呤呮咡 呺 呰呲呯呰呯呺呹呣呪呩 呮呥呵吭
呴呲呡呬呮呹呣周 呦呯呲呭 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呹呣周 呷 Słowniku Neutratywów Języka Polskiego吻 呺呯呢吮 周呴呴呰味吺
启启呺呡呩呭呫呩吮呰呬启味吥呃吵吥吸吲呯呷呮呩呫呩启呮呥呵呴呲呡呴呹呷呹吣呰呡呮吮
吲吹吸 呓呺呹呭呯呮 呍呩味呩呥呫
呔呡呢呥呬呡 吵吮 呋呴哳呲呡 呺 呦呯呲呭 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呹呣周 呪呥味呴 呰呲呺呥呺 呃呩呥呢呩呥 呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呡 吕 呐呡呮启呐呡呮呩启呩呮呮呡 吕
呪呡呫呡吿
呒 呏呤呰呯呷呩呥呤咹
呒吱 呢呥呺 呦呯呲呭 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呹呣周
呒吲 呐呡呮呩 吨吒呢呡呲呤呺呩呥呪 呴呯呬呥呲呯呷呡呮呡 呮呩咻 呰呲呥呦呥呲呯呷呡呮呡向吩
呒吳 呢呥呺 呦呯呲呭 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呹呣周
呒吴 呷呹呭呩呥呮呮呩呥 吒呐呡呮向 呩 吒呐呡呮呩向
呒吵 呷呹呭呩呥呮呮呩呥 吒呐呡呮向 呩 吒呐呡呮呩向
呒吶 呐呡呮呩 吨吒呺 呴咡 呦呯呲呭咡 呮呩呥 呭呡呭 呷呩呥呬呫呩呥呧呯 呰呲呯呢呬呥呭呵向吩
呒吷 呐呡咫
呒吸 咻呡呤呮呡 呮呩呥 呪呥味呴 味呡呴呹味呦呡呫呣呪呯呮呵呪咡呣呡
3.3. Podsumowanie wyników badania ankietowego
呗呩呤呺呩呭呹听 咻呥 呮呡 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呯味哳呢 呲呥味呰呯呮呤呵呪咡呣呹呣周 呮呩呥 呭呯咻呮呡
味呴呷呯呲呺呹咢 呯呢呲呡呺呵 呪呥呤呮呥呪 味呴呲呡呴呥呧呩呩 呪咦呺呹呫呯呷呥呪 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呷味呰哳呬呮呥呪 呤呬呡
呷味呺呹味呴呫呩呣周 呯味哳呢 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呹呣周吮 呒哳呷呮呩呥 呣呺咦味呴呯听 呣呯 呫呯呲呺呹味呴呡呮呩呥 呷呹咪咡呣呺呮呩呥 呬呵呢
呰呲呺呥呤呥 呷味呺呹味呴呫呩呭 呺 呦呯呲呭 呪呥呤呮呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呷呹味呴咦呰呵呪呥 呭呩呥味呺呡呮呩呥 呦呯呲呭 呭咦吭
味呫呩呣周 呩 咻呥咫味呫呩呣周吮 呚呷呲呡呣呡 呵呷呡呧咦 呷呹呲呡咹呮呡 呰呲呥呦呥呲呥呮呣呪呡 呭咦味呫呩呣周 呦呯呲呭 呮呡呺呷
呺呡呷呯呤哳呷听 呢呹咢 呭呯咻呥 呤呬呡呴呥呧呯听 咻呥 味咡 呯呮呥 呷呣呩咡咻 呷 呤呵咻呥呪 呭呩呥呲呺呥 呰呯味呴呲呺呥呧呡呮呥
呪呡呫呯 呮呥呵呴呲呡呬呮呥吻 味呴呯味呯呷呡呮呩呥 呩呣周 呭呯咻呥 呢呹咢 呢呥呺呰呩呥呣呺呮呩呥呪味呺咡 味呴呲呡呴呥呧呩咡 呮呩咻 呦呯呲呭
呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周吮 呚呡味呴呡呮呡呷呩呡呪咡呣呥 呪呥味呴听 呮呡 呩呬呥 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呡 味呩咦 呴呥呺呡 呒呺呥呣呺呫呯呷味呫呩呥呧呯
吨吲吰吱吲呢吩听 咻呥 呪咦呺呹呫 吒呲哳呷呮呯咱呣呩呯呷呹向 吨呰呯呰呵呬呡呲呹呺呡呣呪呡 呦呯呲呭 咻呥咫味呫呩呣周吩 呪呥味呴 呷呹呫呬呵吭
呣呺呡呪咡呣呹 呤呬呡 呯味哳呢 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呹呣周 吕 呤呷呩呥 呺 呢呡呤呡呮呹呣周 呯味哳呢 呷味呰呯呭呮呩呡咪呹听 咻呥 呦呯呲呭呹
呮呥呵呴呲呡呬呮呥 呢呲呺呭呩咡 呤呬呡 呮呩呣周 吒呤呺呩呷呮呩呥向听 呪呥呤呮呡呫 呴呡呫呩 呫呯呭呥呮呴呡呲呺 呭呯咻呥 咱呷呩呡呤呣呺呹咢
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呦呯呲呭 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周 呷呩呤呡咢 呷咱呲哳呤 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呯呫呲呥咱呬呡呪咡呣呹呣周 呲呥呬呡呣呪呥 呲呯呤呺呩呮呮呥听
呵呷呡呧咦 呺呷呲呡呣呡呪咡 呴呥咻 呤呯咱咢 呤呵咻呥 呲呯呺呢呩呥咻呮呯咱呣呩 呰呯呭呩咦呤呺呹 呦呯呲呭呡呭呩 呰呯呤呡呷呡呮呹呭呩
呷 呣呺咦咱呣呩 呰呩呥呲呷味呺呥呪 呫呷呥味呴呩呯呮呡呲呩呵味呺呡 吨吒告呡呫 呭哳呷呩味呺 呯 味呯呢呩呥吿向吩 呡 呴呹呭呩 呺 呣呺咦咱呣呩
呤呲呵呧呩呥呪 吨吒告呡呫 呣周呣呥味呺 呢呹 呩呮呮呩 呭哳呷呩呬呩 呯 呔呯呢呩呥吿向吩吮 呚 呣呺呥呧呯 呷呹呮呩呫呡 呰呲呺呹呺呷呯呬呥呮呩呥
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咱呷呩呡呤呯呭呯咱咢 呤呯呴呹呣呺咡呣呡 呩呮呫呬呵呺呹呷呮呥呧呯 呪咦呺呹呫呡 呷 呯呧哳呬呥听 呡 呵咻呹呣呩呡 呲呯呤呺呡呪呵 呮呩呪呡吭
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4. Zakończenie
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呯呧哳呬呮呥呪 呺呭呡呧呡呪咡 味呩咦 呺 呤呥呰呲呥味呪咡 呣呺呹 呭呹咱呬呡呭呩 味呡呭呯呢哳呪呣呺呹呭呩 呢咦呤咡呣呹呭呩 呥呦呥呫呴呥呭
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呺呥呮呴呡呴呹呷呮呥呪 呧呲呵呰呩呥 呯味哳呢 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呹呣周听 呺呷咪呡味呺呣呺呡 呯味呯呢呡呣周 咱呲呥呤呮呩呥呧呯 呩 味呴呡呲吭
味呺呥呧呯 呰呯呫呯呬呥呮呩呡吮 呉味呴呯呴呮咡 呺呭呩呥呮呮咡 呭呯咻呥 味呩咦 呯呫呡呺呡咢 呰咪呥咢 呰呲呡呷呮呡 呢呡呤呡呮呹呣周
呯味哳呢吮 呗 呐呯呬味呣呥 呩 呷呩咦呫味呺呯咱呣呩 呫呲呡呪哳呷 呷味呺呹味呴呫呩呥 呯味呯呢呹 呭呵味呺咡 呦呯呲呭呡呬呮呩呥 呦呵呮呫吭
呣呪呯呮呯呷呡咢 呪呡呫呯 呭咦咻呣呺呹咹呮呩 呬呵呢 呫呯呢呩呥呴呹吻 呣呺咦咱咢 呯味哳呢 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呹呣周 呤呯呫呯呮呵呪呥
呰呲呡呷呮呥呪 呴呲呡呮呺呹呣呪呩 呷 呫呩呥呲呵呮呫呵 呰咪呣呩 吒呰呲呺呥呣呩呷呮呥呪向 呤呯 呭呥呴呲呹呫呡呬呮呥呪 呬呵呢 呴呥咻 呢呥呺
呺呭呩呡呮 呦呯呲呭呡呬呮呹呣周 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 味呰呯咪呥呣呺呮呩呥 呪呡呫呯 呯味呯呢呡 吒呰呲呺呥呣呩呷呮呥呪向 呰咪呣呩听 呣呯
呭呯咻呥 呷呰咪呹呷呡咢 呮呡 味呰呯味哳呢听 呷 呪呡呫呩 呯 味呯呢呩呥 呭哳呷呩咡吮 呉呮呴呥呲呥味呵呪咡呣呥 呭呯咻呥 呢呹咢
呴呡呫咻呥 呰呹呴呡呮呩呥听 呪呡呫呩 呪呥味呴 呺呷呩咡呺呥呫 呰呯呭呩咦呤呺呹 呲哳咻呮呹呭呩 呲呯呤呺呡呪呡呭呩 呮呩呥呢呩呮呡呲呮呥呪
呴呯咻味呡呭呯咱呣呩 呡 味呴呲呡呴呥呧呩呡呭呩 呪咦呺呹呫呯呷呹呭呩听 呮呰吮 呣呺呹 呯味呯呢呹 呯 呴呯咻味呡呭呯咱呣呩呡呣周 呰咪呹呮呮呩呥
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呺呷咪呡味呺呣呺呡 呪呥呪 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呭 呡味呰呥呫呴呥呭吩 呡 呪咦呺呹呫呩呥呭听 呭呵味呩呭呹 呷呺呩咡咢 呰呯呤 呵呷呡呧咦
呷呩呥呬呯咱咢 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥咫 吒呫呯呢呩呥呣呯咱呣呩向听 吒呭咦味呫呯咱呣呩向 呩 呴呥呧呯听 呣呯 呰呯呺呡 呬呵呢 呰呯呭呩咦呤呺呹
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